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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre la evaluación del nivel de solvencia y el cumplimiento de metas del 
Programa Materno Neonatal de la UE. 1664- Salud Condorcanqui, 2017- 2019. La 
investigación es de tipo aplicada con alcance descriptivo. El diseño de la 
investigación fue no experimental, la población y muestra estuvo conformada por el 
acervo documentario respecto al detalle del nivel de solvencia del presupuesto en 
función a las metas establecidas (PIA y PIM), año 2017-2019. El instrumento fue la 
guía del análisis documental, ambos instrumentos fueron validados mediante juicio 
de expertos. Los resultados  muestran que el nivel de solvencia comprendido de 
los años 2017 al 2019, teniendo el año 2017 un PIA de 0.000 y un PIM de  5 709 
994; además el año 2018 tuvo un PIA  de 5 226 067 y un PIM de 8 162 484 y 2019, 
un PIA de  4 268 381 y un PIM de 6 039 983, además se tuvo un PIA promedio de 
3 164 816 entre los 3 años y un PIM promedio de 6 637 487. Se concluyó que la  
evaluación del nivel de solvencia ayuda al cumplimiento de metas. 
 





















The general objective of this research study was to determine the relationship 
between the assessment of the solvency level and the fulfillment of goals of the EU 
Maternal Neonatal Program. 1664- Salud Condorcanqui, 2017- 2019. The research 
is of an applied type with a descriptive scope. The research design was non-
experimental, The population and sample consisted of the documentary collection 
regarding the detail of the level of solvency of the budget based on the established 
goals (PIA and PIM), year 2017-2019 the instrument was the guide of the 
documentary analysis, both instruments were validated by expert judgment. The 
results show that the level of solvency comprised from the years 2017 to 2019, with 
the year 2017 having a PIA of 0.000 and a PIM of 5,709,994, in addition the year 
2018 had a PIA of 5,226,067 and a PIM of 8,162,484 and 2019, a PIA of 4 268 381 
and a PIM of 6 039 983, in addition there was an average PIA of 3 164 816 between 
the 3 years and an average PIM of 6 637 487, concluded between evaluation of the 
level of solvency and meeting goals. 












I. INTRODUCCIÓN  
 
La Organización Mundial de la Salud (2019) menciona que en los países 
desarrollados la mortalidad neonatal y fetal ha ido en los últimos años en 
disminución. En ese sentido aproximadamente 585.000 mujeres mueren cada 
año, sin que los gobiernos de turno puedan implementar políticas para que esa 
cantidad un sea mucho menor (p.33). La mortalidad materna, se ha convertido 
en un indicador claro que evidencian la desigualdad social en los países, ya 
que las  mujeres tienen bajo nivel de accesibilidad  a los servicios de salud, 
débil toma de decisiones no se respeta sus derechos humanos como tal y el 
limitado  apoyo del gobierno a este sector. Todo ello, ha hecho que las mujeres 
ya no crean en los apoyos estatales, no tengan credibilidad las entidades 
encargadas de brindar apoyo no tenga políticas eficaces para disminuir  esa 
tasa de mortalidad (CTB Perú, 2016, P.21) 
 
No obstante, a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades peruanas 
por medio de sus entidades gubernamentales y los programas de prevención 
en temas de salud neonatal, sigue representando un problema social para el 
país, debido a que los casos no han tenido una disminución que se esperaba, 
así que el gobierno en su afán de disminuir dicha tasa de muertes neonatal ha 
creado el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal (PP-SMN), 
(Arbayza, Álvarez, Hernández, Sarria, & Villalba, 2017, p.12). Según el 
Ministerio de Salud (2019), en ese contexto, el porcentaje de ejecución del 
programa en lo que respecto al año 2019 fue del 80.98% de ejecución 
presupuestal en temas de paros normales, un 65.5% en métodos de 
planificación familiar, indicando que aún existentes brechas que no se han 
cumplido a cabalidad. En consecuencia, el programa cuenta con una población 
de gestantes, neonatos al cual se les atiende de acuerdo a sus necesidades, 
para ello el programa cuenta con personal idóneo en cada área de trabajo y 
conocedor del tema neonatal que en coordinación con algunas entidades 
vinculadas a la prevención de muertes en neonatos han hecho que este 







En el Unidad Ejecutora 1664- Salud Condorcanqui, Amazonas,  en el 2019 la 
ejecución óptima mensual de los programas presupuestales fue  de un 93.1% 
al 31 de diciembre del 2019. De acuerdo a este porcentaje se demuestra que 
existe una regular ejecución presupuestal de los indicadores del Programa 
Materno Neonatal, ya que la gran mayoría de los 16 indicadores solo algunos 
llegaron al 100% % de ejecución presupuestal, debido a la mala gestión del 
presupuesto institucional, deficiencias en los procesos de provisión de bienes, 
servicios, con una deficiente infraestructura que puedan atender  cómodamente 
a los beneficiarios, así mismo se evidencia que los porcentajes de la ejecución 
no representa en sí el cumplimiento de las metas o su avance logrado.  
Teniendo como problema general: ¿Cómo  la evaluación del nivel de solvencia 
ayudará al  cumplimiento de metas del Programa Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- Salud Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019? 
Problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de evaluación de solvencia  a corto 
plazo del Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de 
metas de producción física del Programa Materno Neonatal de la Unidad 
Ejecutora 1664- Salud Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019? 
Asimismo la investigación tiene las siguientes justificaciones: Por 
conveniencia. Será conveniente porque permitirán brindar algunas soluciones 
a la deficiente ejecución presupuestal actual y por ende el crecimiento en la 
calidad y ejecución del presupuesto público respecto al programa materno 
neonatal. Justificación social, permitirá tener una base para que otras 
instituciones con similar problemática puedan tomarlo y traten de disminuir su 
problemática, además de mejorar sus servicios y se tenga mayor índice de 
prevención con mejores políticas y que los programas se implementen de la 
mejor manera. Justificación teórica, la presente investigación brindará un 
aporte teórico a la comunidad científica con una investigación con datos reales, 
además de hacer uso de conceptos y teorías que validaron la investigación. 
Justificación práctica, permitirá a la institución implementar mucho mejor el 
programa neonatal con personal adecuado y que ayude a disminuir los casos 
de muertes neonatales, con prevención oportuna las madres gestantes y 





como tal lo implemente. Justificación metodológica, la investigación alcanza 
los medios para facilitar la percepción sobre la ejecución del presupuesto 
interinstitucional y el cumplimiento de los indicadores del Programa Materno 
Neonatal. Para ello se diseñaron los procedimientos para la recolección de 
datos necesarios para la medición de las variables de estudio. 
Se tiene como objetivo general: Conocer si la evaluación del nivel de solvencia 
ayudara al cumplimiento de metas del Programa Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- Salud Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019. 
Objetivos específicos: Identificar el nivel de evaluación de solvencia a corto 
plazo del Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019. Determinar el nivel de cumplimiento de 
metas de producción física del Programa Materno Neonatal de la Unidad 
Ejecutora 1664- Salud Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019.  
Se plantea la hipótesis general: Hi: La evaluación del nivel de solvencia 
ayudará al cumplimiento de metas del Programa Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- Salud Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019.  
Hipótesis específicas: H1: El nivel de evaluación de solvencia a corto plazo 
del Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019, es adecuado. H2: El nivel de 
cumplimiento de metas de producción física del Programa Materno Neonatal 














II. MARCO TEÓRICO 
La presente investigación, se encuentra avalada a nivel internacional por 
Pessoa (2016),  Análisis de solvencia de las empresas: Modelo estático versus 
modelo dinámico. (Tesis de maestría). Universidad de Zaragoza, España. Tuvo 
como objetivo evidenciar de forma objetiva la mayor consistencia del modelo 
dinámico frente al modelo estático a la hora de evaluar la solvencia de las 
empresas. El tipo de investigación fue no experimental, de diseño exploratorio, 
la población y muestra fue recolección, tratamiento y análisis de datos lo que 
concierna a 134 sociedades, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. Concluyó que dado a los resultados emitidos por las empresas en 
el concurso de acreedores, se comparó y conoció el modelo estadístico y 
dinámico para detectar dicha insolvencia. A su vez este estudio permitió 
establecer cuál de los dos modelos es el más efectivo a la hora de diagnosticar 
insolvencias al interior de la empresa, además se evidencia que el nivel de 
solvencia de la empresa no es la adecuada, debido a que no cuenta con liquidez 
para pagar sus compromiso a corto y mediano plazo, además los activos con 
las que cuenta no ha ido incrementándose en los últimos años, por lo que la 
empresa muchas veces no cuenta con todos los recurso para operar en el 
mercado.  
Rivas, Verde, Ramírez, Guerra & Ramírez, L. (2015), Cumplimiento de las 
metas internacionales para la seguridad del paciente. (Artículo Científico). 
Revista Enfermería Instituto México Seguro. Xochimilco, Distrito Federal, 
México. El estudio fue descriptivo, diseñado de forma no experimental, 
descriptivo y transversal, tanto la población como la muestra fue de 97 
profesionales de enfermería, se desarrolló bajo un muestreo por conveniencia, 
la técnica empleada por la investigación fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. Concluyó que el nivel de cumplimiento de metas fue solo del 
72.6%, lo que indica que la institución no cumplió con todas las actividades 
planificadas y presupuestadas, por ende no se cubrió las necesidades 
prioritarias de la población, además a nivel general afecta la imagen de la 
institución debido a su débil capacidad de gestión al ejecutar presupuestos 
asignados, por lo que es necesario fortalecer los talleres de capacitación para 





reducir las reacciones de eventos adversos para los profesionistas de 
enfermería. 
Millán (2017), Análisis de la evolución de la solvencia y de la rentabilidad de las 
entidades de depósito españolas. Un enfoque de vanguardia. (Tesis de 
doctorado). Universidad de Córdoba, España. Tuvo como objetivo la 
participación de las entidades financieras. El tipo de investigación fue 
explicativo, de diseño no experimental, la población y muestra fue la 
documentación, la técnica fue análisis de documentos y el instrumento fue la 
guía de documentos. Concluyó que la crisis económica y financiera del 2008 
afectado de manera negativa a las entidades financieras en comparación a 
años anteriores, además el índice de solvencia fue mínimo debido a que  no se 
logró ubicar más depósitos, retiros de depósitos y disminución de la cartera de 
clientes, que ha hecho que las entidades financieras españolas tengan severos 
problemas administrativos y financieros, optando por cerrar algunas 
sucursales.  
El trabajo de investigación realizado por Seoane (2013), Análisis de la evolución 
de la solvencia a través del EFE, caso particular de la automoción en Galicia. 
El aspecto metodológico fue de nivel descriptivo y estudio empírico, tuvo como 
población 48 empresas automovilísticas gallegas y la recolección de datos son 
los estados contables de los años 2008 al 2011. Se concluye que el análisis de 
la solvencia es bajo, debido a que la institución no cuenta con una adecuada 
liquidez que le permita cumplir con sus compromisos a corto y mediano plazo, 
además la empresa cuenta con un débil flujo de efectivo.  
A nivel nacional está respaldada por Bodero, (2019). Ejecución 
presupuestaria y cumplimiento de las metas presupuestarias en la Intendencia 
Nacional de Bomberos del Perú, 2017-2018. (Tesis de maestría). Universidad 
César Vallejo. Lima, Perú. Fue una investigación de tipo descriptivo y 
correlacional, de diseño no experimental, en tanto, la población y muestra 
consideró a 30 funcionarios, la técnica empleada fue la encuesta, el instrumento 
fue el cuestionario. Concluyó que la ejecución presupuestal sí influye en el 
cumplimiento de las metas presupuestales, debido a que se tuvo un p valor de 





se muestra que a un no se cubre todos las categorías presupuestales, teniendo 
una aceptable ejecución, no obstante no se cubre todas las necesidades de la 
población usuaria.  
Pinto (2017), Determinantes de la solvencia financiera de las cajas municipales 
en el Perú (2012-2016). (Tesis de Pregrado). Universidad Privada de Tacna, 
Tacana, Perú, el tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental, la 
población y muestra fue de 12 cajas, la técnica fue el recojo sistemático y 
cronológico de los estados financieros, el instrumento fue información anual. 
Concluyó que dado el nivel de riesgo operativo, crediticio y de mercado 
proporcionado por las instituciones financieras, la demanda de capital global 
requerida por SBS está relacionada con el puntaje Z1 de Ultraman. Por otro 
lado, durante el período de estudio, CMAC Huancayo fue la única institución 
que se desarrolló del área gris al área verde, es decir, fue la institución cuenta 
con mayor solvencia financiera entre las 12 cajas de ahorros estudiadas. 
Asimismo, se encontró que CMAC Tacna fue una de las áreas rojas que se ha 
localizado en los cinco períodos estudiados. Otras CMAC a veces se ubican en 
el área gris y a veces en el área roja, lo que es consistente con el índice de 
capital global requerido por SBS. 
Encizo (2018). La Planificación presupuestal y el cumplimiento de metas en el 
Hospital Quillabamba – 2,017”. (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo, 
Lima, Perú- Tipo descriptiva, diseño no experimental, población y muestra fue 
constituida por los trabajadores del Hospital Quillabamba, que se encuentran 
inmersos en la Planificación presupuestaria y cumplimiento de metas, la técnica 
fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Concluyó que existe relación 
entre la planificación presupuestal y el cumplimiento de metas del hospital, pues 
el nivel de significancia (α: 5% = 0.05) un rho de Spearman de 0.730. Esto 
indica que a mejor planificación presupuestal mayor será el nivel de 
cumplimiento de metas, reflejado en el cumplimiento total de todas las 
actividades y objetivos institucionales programados en su plan de trabajo anual 
y en su papel estratégico institucional, además en cuanto al análisis descriptivo  
de la planificación presupuestal se evidencia que este es regular en un 46%, 
indicando que no todas las actividades se cumplen por el mal control y 





A nivel local se consideró a los estudios de: Gonzales y Tapullima (2019). 
Factores determinantes en las ventas que inciden en el cumplimiento de las 
metas de la empresa Telecomunicaciones Internacionales Perú Conections 
SAC., Tarapoto- 2018. (Tesis de Pregrado). Universidad César Vallejo, 
Tarapoto, Perú. El tipo de investigación fue descriptiva cuantitativa, de nivel no 
experimental, la población y muestra fueron 25 colaboradores, la técnica fue la 
encuesta y el análisis documental y el instrumento fue el cuestionario y la guía 
de análisis documental. Concluyó que los factores que influyen en el 
cumplimiento de metas en la empresa son los factores internos e individuales, 
dichos resultados se deben  a que la empresa tiene ciertos objetivos 
instituciones por lo que se les asigna a cada persona ciertas metas para su 
cumplimiento, en función a ello existe bonos de cumplimiento como motivación, 
además el cumplimiento de metas a nivel general ha llegado aún 9/%, siendo 
así un porcentaje aceptable para los intereses de la misma.  
Arriaga (2018), Incidencia del cumplimiento de metas de recaudación en la 
ejecución presupuestal de los servicios de limpieza pública de la Municipalidad 
Provincial de San Martín, periodo 2014 – 2017”. (Tesis de maestría). 
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo correlacional, diseño no 
experimental, población y la muestra aplicada fue entre 4 periodos 2014 - 2017 
la técnica fue el análisis documental y el instrumento fue una guía de análisis 
documental. Concluyó que no existe relación entre los conceptos de estudio, 
puesto que el coeficiente  de Pearson de 0,373 y el p valor de 0,627; esto indica 
que no el cumplimiento de metas no incide en la ejecución presupuestal, debido 
a que la ejecución presupuestal o los presupuesto se gestionan un año anterior; 
además existe que muchas veces los presupuestos se terminan y aun no se 
logra terminar o cumplir las actividades programadas. Generando así 
ampliaciones presupuestales ajustando así a otras categorías presupuestales.  
Paredes (2017), La ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas 
físicas programadas de una obra EMAPA San Martín S.A. en el año 2015. 
(Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión, Tarapoto, Perú. El tipo de 
investigación fue básica, de diseño no experimental, la población y muestra fue 
documentación, la técnica fue el análisis de documentación y el instrumento fue 





la ejecución presupuestaria y las metas reales de la obra  mejoramiento del 
sistema del agua potable y  alcantarillado del Jirón Grau cuadras (C-11, C-12, 
C-13, C-15) de EMAPA San Martín S.A en el año 2015; además de evidencia 
una modificación presupuestal con un PIA de  S /. 620,257.20 y un PIM de  S /. 
347.862, 78;  la modalidad de ejecución se cambió de directa a indirecta.  
En cuanto al marco teórico de la variable solvencia se considera como autor 
principal a  Abdul (2017), menciona que la solvencia se refiere a la capacidad 
de la empresa para cumplir con sus obligaciones en el largo plazo. Significa la 
capacidad de la empresa para medir sus obligaciones en el largo plazo, esto 
incluye  los intereses y la deuda principal, en otras palabras debe estructurar 
de manera financiera la empresa. Los ratios de solvencia proporcionan una 
descripción general de las deudas en la estructura de capital de la empresa, 
así como la capacidad de los flujos de efectivo para cubrir los gastos de interés 
y los costos fijos. (p. 86) 
Del mismo modo, Winarso & Hurbarat (2019), menciona que la rentabilidad está 
influenciada en la producción y sus factores esto puede determinar la 
rentabilidad de la empresa. Por otra parte se analiza las tasas de interés, 
crecimiento económico, competencias y el costo de producción. (p. 274) 
Del mismo modo Maloth (2017), da a conocer que las obligaciones a corto plazo 
de una empresa solo se pueden cumplir cuando hay suficiente liquidez. Por lo 
tanto, una empresa debe confirmar que no sufre de falta de liquidez o capacidad 
para pagar sus obligaciones de plazo. Asimismo, el grado de inclusión de una 
empresa representa los fondos innecesarios que puede ser al excesivo activo 
corriente. Por lo tanto, es fundamental conocer la posición de la solvencia a 
corto plazo donde menciona que es mantener un líquido óptimo para cumplir 
las obligaciones de corto plazo de la empresa. (p. 25)  
También se ve reflejado en los bancos como Carrillo y Gómez (2019). El 
mencionado esquema ha llevado la esencia del negocio bancario para tener 
adiciones y variaciones, permitiendo a los bancos operar como grandes 
tesorerías, con una enorme capacidad de negociación obtenida por controlando 





de alto riesgo en la gestión de su dinero y solo quieren conservar sus ahorros 
en entidades confiables con buena financiera. (p. 56) 
Según Jorda, Richter & Taylor (2017), menciona que la respuesta institucional 
a la crisis financiera mundial se ha centrado en mayores reservas de capital y 
regulación del apalancamiento bancario, sin embargo, los problemas 
comienzan cuando un banco decide cuánto prestar y a quién prestar. En una 
pequeña teoría se menciona reducir tanto la probabilidad y el costo de la crisis 
financiera, al igual que los disque más altos protegen contra las grandes 
inundaciones en cuanto a la solvencia económica. (p. 1) 
Estudio realizado por Wagas & Mobeen (2014), menciona que el impacto del 
trabajo gestiona que la capital sobre rentabilidad y valoración de mercados de 
empresas. Una relación positiva  entre la deuda total y los activos totales y la 
rentabilidad; pero una relación negativa entre el efectivo ciclo de conversión y 
rentabilidad. (p. 4) 
Según Bonaccorsi, DÍgnazio, Gallo & Micucci (2015), mencionar que en la 
literatura se determina el incumplimiento empresarial y esto se menciona en 
muchas líneas de los modelos estadísticos, principalmente se menciona como 
el propósito de quiebra y según estudios el enfoque es de estructura derivada 
del incumplimiento del trabajo. (p. 241) 
Teniendo en claro la secuencia para Morhd & Asif (2016), da a conocer que un 
buen desempeño financiero permite a una empresa lograr la rentabilidad, 
participación de mercado y ventaja competitiva sostenible para su 
supervivencia y crecimiento. A todo esto se enfoca la evaluación del 
desempeño lo que quiere decir que es proceso para determinar el 
financiamiento de las empresas. (p. 32) 
Análisis de la solvencia, según Kajananthan & Velnampy (2016), menciona que 
el estudio de solvencia y la conducción de la rentabilidad puede estar derivada 
de los aspectos de liquidez y el desempeño de condición de rentabilidad. (p. 
169) 
Para Lira (2016), la solvencia hace referencia a la cantidad de recursos que son 





para asumir sus responsabilidades totales, bajo la facultad financiera del 
negocio. Las ratios de solvencia analizan las deudas que posee una empresa 
dentro de un plazo corto y largo, evidenciando el nivel de porcentaje del 
patrimonio que está comprometida por miembros ajenos a la firma. Además, 
Tanaka (2015), señala que un indicador útil para estudiar la solvencia es el 
apalancamiento del patrimonio: mientras mayor sea este ratio, menor será la 
solvencia, ya que indicará que los ingresos están sujetos al pasivo. Igualmente, 
el de cobertura de interés, mientras mayor sea este indicador, mayor será la 
cobertura financiera de la empresa.  
KotliKoff (2015), mencionar que la solvencia económica tiene un claro hincapié 
en Estados Unidos, asimismo sin consumir nada, sino entregando toda la 
producción que se dio en el periodo, también menciona que el gobierno debe 
cumplir obligaciones. (p. 84) 
Del mismo modo Dinh (2019), la distinción entre los problemas de solvencia y 
liquidez del sector público es derivada de la teoría de finanzas. Una empresa 
es insolvente si su patrimonio neto (activos menos pasivos) es negativa y no es 
líquida si no puede cumplir con sus obligaciones. (p. 4) 
La solvencia financiera, para Forero (2015),  son los fondos para cumplir con 
los compromisos pactados con terceros en momentos determinados, ya sean 
en el corto o en el largo plazo. (p. 31) 
El estudio de la situación financiera a corto plazo, según BERNSTEIN (1995) 
sirve para evaluar de una empresa, por lo que se destaca: Este indicador mide 
el nivel de cobertura del activo circulante de una empresa respecto a las deudas 
circulantes.  
Tipos de solvencia, para Caja Canarias (2011), se menciona dos tipos de 
solvencia: La solvencia estática: C. (2013). Situación financiera en la que la 
empresa tiene bienes suficientes en su activo para hacer frente a sus deudas. 
Esta solvencia además se subdivide en: Solvencia a corto plazo o liquidez y 
solvencia a largo plazo.  
Se deduce según Chiran, Gindu, Jitareanu, Vintu & Magureanu (2015), 





apuntan a analizar indicadores y esto se basa en el análisis dinámico de 
eficiencia económica de las inversiones. (p. 107) 
Sus implicancias en el estudio de la solvencia,  Ruiz (2010), menciona que a 
nuestro juicio, es en el ciclo corto o ciclo de la explotación donde se forja la 
solvencia o insolvencia de la empresa. (p. 64) 
Según Wang, Li, Sun, Cheng & Zhang (2017), menciona que las metas de logro 
promueven la expectativa del fin del estado, que no siempre puede permanecer 
perfecto. No cumplir con un objetivo significa que la mayoría de los primeros 
esfuerzos se convierten en costos irrecuperables, lo que conduce a una 
disminución de la confianza en uno mismo y mayor auto culpa. En cuanto a la 
reevaluación de las emociones es baja. Las consecuencias causadas por fallas 
no pueden ajustarse en tiempo, lo que reduce la calidad de vida percibida de 
una persona.  (p. 3) 
Consecuentemente Zalewska & Nehrebecka (2019), menciona que la solvencia 
se encuentra enlazado con el rendimiento de las acciones, donde es imposible 
no referirse al riesgo que conlleva y este puede tener dos aspectos importantes. 
Uno de ellos en mención de los riesgos derivados de los peligros que amenazan 
las características de las competencias. Y otro aspecto es el riesgo 
idiosincrásico, es la eliminación de la medida que deriva del factor de 
macroeconomía. (p. 202) 
Desde otro punto de vista Bríndescu (2016), la solvencia se enfoca en los ratios 
y ha demostrado la utilidad del ratio de autonomía, ratio de endeudamiento, 
capital circulante patrimonial y productividad laboral en la evaluación del riesgo 
de quiebra de las empresas. La investigación del autor propone probar si el 
índice de solvencia es un predictor útil del estado de quiebra, para la empresa 
de hoy en día. La hipótesis es que el ratio de solvencia es negativo 
correlacionado con el riesgo con el de quiebre por lo tanto puede representar 
herramientas útiles para su evaluación. (p. 278) 
Según Wang, Li, Sun, Cheng & Zhang (2017), menciona que las metas de logro 
promueven la expectativa del fin del estado, que no siempre puede permanecer 
perfecto. No cumplir con un objetivo significa que la mayoría de los primeros 





disminución de la confianza en uno mismo y un mayor auto culpa. En cuanto a 
la reevaluación de las emociones es baja. Las consecuencias causadas por 
fallas no pueden ajustarse en tiempo, lo que reduce la calidad de vida percibida 
de una persona.  (p. 3) 
Consecuentemente Zalewska & Nehrebecka (2019), menciona que la solvencia 
se encuentra enlazado con el rendimiento de las acciones, donde es imposible 
no referirse al riesgo que conlleva, este riesgo puede tener dos aspectos 
importantes. Uno de ellos en mención de los riesgos derivados de los peligros 
que amenazan las características de las competencias. Y otro aspecto es el 
riesgo idiosincrásico, es la eliminación de la medida que deriva del factor de 
macroeconomía. (p. 202) 
Desde otro punto de vista Bríndescu (2016), sostiene que la solvencia se 
enfoca en los ratios y ha demostrado la utilidad del ratio de autonomía, ratio de 
endeudamiento, capital circulante patrimonial y productividad laboral en la 
evaluación del riesgo de quiebra de las empresas. La investigación del autor 
propone probar si el índice de solvencia es un predictor útil del estado de 
quiebra, para la empresa de hoy en día. La hipótesis es que el ratio de solvencia 
es negativo correlacionado con el riesgo con el de quiebre por lo tanto puede 
representar herramientas útiles para su evaluación. (p. 278) 
Las dimensiones de la solvencia son: Dimensión uno: Solvencia a corto plazo. 
Está definida por los recursos financieros disponibles de la empresa para hacer 
frente a los gastos relacionados con los compromisos de pago. Definir la 
naturaleza de estos deberes financieros es importante pues es permite conocer 
su probable comportamiento en un lapso de tiempo cercano o futuro. Siendo su 
principal indicador: Índice de solvencia a corto plazo. También denominado 
como liquidez corriente está referida a la capacidad que posee una empresa 
para afrontar sus deudas a corto plazo. La fórmula para calcular la solvencia a 
corto plazo es la siguiente: Solvencia corriente= Activo corriente / pasivo 
corriente. 
Dimensión dos: Solvencia a largo plazo. La solvencia empresarial estudiada 
desde una perspectiva de largo plazo es imprescindible para suministrar las 





plazo como resultado de que la prospectiva se hace presente, y por ende en el 
contexto empresarial y de administración se vayan venciendo las anualidades 
financieras.  (Corona Romero, Bejarano Vásquez, & González García, 2015). 
Dimensión 3: Metas de producción física final, define para efectos de la 
programación multianual a la meta física como el valor numérico proyectado del 
indicador de producción física (para productos/proyectos, y 

























3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
Es aplicada, porque se hizo uso de metodologías, enfoques y teorías que 
ayudaron a describir las variables de estudio y a solucionar la 
problemática identificada. (Concytec, 2018, p. 2) 
 
Alcance  
Descriptivo: Porque se describió ambas variables de estudio y ver el nivel 
de solvencia y cómo esta repercute en el cumplimiento de las metas del 
Programa Presupuestal Materno Neonatal de la Dirección de Red de 
Salud Condorcanqui, además se apoyó en teorías y conceptos de autores 
que ayudaron a  describir la variable de estudio (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014, p. 158) 
 
Diseño de investigación  
No experimental de corte longitudinal: La Unidad Ejecutora 1664-Salud 
Condorcanqui, Inicia sus operaciones el 01 de Enero del año 2017, por 
ende es que se desarrolló  sin intervención o influencia directa y se 
observa tal como se han dado en su contexto natural en varios periodos 
determinados comprendidos entre los años 2017 al 2019 (Hernández, et 
al, 2014, p. 153)   
 
3.2. Variables, Operacionalización 
Variable I: Solvencia 
Definición conceptual: 
Abdul (2017), menciona que la solvencia se refiere a la capacidad de la 
empresa para cumplir con sus obligaciones en el largo plazo. Significa la 
capacidad de la empresa para medir sus obligaciones en el largo plazo, 
esto incluye  los intereses y la deuda, así como la capacidad de los flujos 






Definición operacional: Es la capacidad de pago que tiene la empresa 
para pagar sus obligaciones.  
 
3.3. Población y muestra 
Población: Hernández, et al (2014), se define como el conjunto de 
individuos que poseen ciertas características o propiedades, es decir, 
coinciden con determinadas especificaciones que serán estudiadas. 
 
Estuvo conformada por el acervo documentario respecto al detalle del nivel 
de solvencia del presupuesto en función a las metas establecidas (PIA y 
PIM) y SIAF durante el año 2017-2019. 
Años Documentos  evaluar 
2017 PIA y PIM 
2018 PIA y PIM 
2019 PIA y PIM 
 
Durante el Año 2017 la Unidad Ejecutora 1664-Salud Condorcanqui, Unicia 
sus operaciones por lo que no contamos con información, contable, 
financiera y presupuestal durante años anteriores. 
 
Así mismo como entidad del Estado, manejamos el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) que nos brinda información rápida, veraz 
y concisa. 
 DESCRIPCIÓN. 
 PIA= Presupuesto Inicial de Apertura 
 PIM= Presupuesto Institucional Modificado 
SIAF= Sistema Integrado de Administración Financiera 
 
Criterios de inclusión: Se incluirá solo el acervo documentario (PIA, PIM 
y metas a evaluar según reportes del SIAF al 2017-2019). 
 
Criterios de exclusión: Se excluirá toda información que no esté 
contemplada en los reportes que brindará el SIAF, respecto a ambas 






Muestra: Hernández et al. (2014), definen que la muestra viene a ser un 
subgrupo de un total de la población sobre la cual se quiere realizar la 
investigación (p. 175). 
Para el presente trabajo de Evaluación de nivel de solvencia  para medir el 
cumplimiento de metas del programa materno neonatal de la UE. 1664-
Salud Condorcanqui, Amazonas-2017-2019, la muestra estuvo constituida 
por el conjunto de documentos que comprenden la población de estudio     
(el presupuesto institucional de apertura (PIA), el presupuesto institucional 
modificado (PIM) y el Sistema integrado de administración financiera               
(SIAF) de los años 2017-2019. 
 
Muestreo: No se utilizó el muestreo, debido a que no se hizo uso de 
ninguna fórmula estadística, siendo el tipo de muestreo el no probabilístico 
de tipo censal, ya que se trabajó con el total de la población.  
 
Unidad de análisis: Fue el PIA y PIM de la institución. 
 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
Según Hernández Escobar, y otros (2018), nos manifiesta que el 
investigador busca estudiar el comportamiento y la relación entre las 
variables que se ha elegido para la investigación, es importante la 
realización de un trabajo organizado y productivo con las fuentes de 
organización. 
En la presente investigación, se empleó la técnica de análisis documental 
para la variable solvencia, el cual estuvo estructurada de acuerdo al 
presupuesto de la institución.  
Instrumento  
Baena Paz (2014) nos explica que la investigación documental es la 





documentos oficiales, tales como libros, revistas, documento de archivos, 
estadísticas, informes de investigación, entre otros ya realizados. 
 
El instrumento empleado para la variable solvencia será la guía del análisis 
documental, que estuvo estructurado de acuerdo a los datos del PIA y PIM 
y fue medida de acuerdo a una escala nominal.  
Validez 
La validación del instrumento se realizó por medio de expertos 
profesionales en la materia. 
 
Confiabilidad 
No se utilizó el alfa de Cronbach, debido a que se tiene como instrumento 
una guía de análisis documental. 
 
3.5. Procedimientos 
Se identificó la problemática del presupuesto que destina el gobierno todos 
los años para las diferentes categorías presupuestales de gasto, 
presupuesto que se inicia con el PIA,  y en función a eso se estableció el 
título de la investigación “ Evaluación de nivel de solvencia para 
cumplimiento de metas del Programa materno Neonatal de la Unidad 
Ejecutora 1664-Salud Condorcanqui,Amazonas-2017-2019”. Además se 
formuló los problemas, hipótesis y objetivos, se recurrió a fuentes primarias 
y secundarias para la construcción del marco teórico. Se solicitó 
autorización a la institución en estudio, se procedió a la estructuración de 
los instrumentos (guía de análisis documental) para a la recolección de la 
información  de la  variable de estudio; el procesamiento y análisis de los 
datos se realizó a través de la estadística descriptiva, se contrastó los 
resultados con los antecedentes y las teorías. También se establecieron las 
conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los objetivos planteados.  
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Una vez recopilado la información requerida, se procedió a realizar el 





análisis comprendió el porcentaje de ejecución del PIM y el análisis de la 
diferencia del PIA y el PIM. Así mismo respecto a la ejecución presupuestal, 
se analizó la diferencia de cumplimiento, es decir, entre las metas 
programadas y las metas cumplidas y la diferencia entre ambas, a través 
de valores numéricos y porcentuales haciendo uso de las hojas de cálculo 
del Excel, donde se utilizó el programa estadístico del SPSS V.25 mediante 
el chi cuadrado para la contratación de la hipótesis.  
 
3.7. Aspectos éticos 
Doy fe en  el desarrollo de este trabajo que la información recolectada es 
veraz ya que se desarrolla mediante carta formal de autorización por el 
Director de la institución donde actualmente me encuentro laborando, por 
lo que doy las gracias y el respeto a esta institución por las facilidades que 
me brindo. 
También la presente investigación está enmarcada en el código de Ética 
del Colegio de Contadores del Perú. 
Así mismo se aplicó los principios éticos de la carrera contabilidad - de la 
Guía de grados y títulos de la Universidad César Vallejo. (Resolución de 










4.1. Nivel de evaluación de solvencia a corto plazo del Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019.  
Tabla 1  
Nivel de evaluación de solvencia a corto plazo del Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019. 
    2017 2018 2019     
N° 






2438346: ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO DOPPLER 
COLOR 4D, BOMBA DE INFUSIÓN, ANALIZADOR 
BIOQUÍMICO, DESFIBRILADOR CARDIOVERTIDOR 
IMPLANTABLE ICD O DESFIBRILADOR PARA TERAPIA 
DE RE SINCRONIZACIÓN CARDIACA CRT-D, COCHE 
DE PARO Y CUNA DE CALOR RADIANTE; EN EL(LA) 
EESS 
0 0 0 0 0 372,000 0 124000 
2 3000001: ACCIONES COMUNES 0 763,521 373,333 668,527 386,719 438,415 253350.667 623487.667 
3 
3000002: POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD 
SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
0 3,710 3,710 3,670 7,509 7,509 3739.66667 4963 
4 
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE 
SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
0 2,450 2,450 274 65,078 51,069 22509.3333 17931 
5 3033172: ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA 0 1,518,986 2,258,363 3,123,222 2,295,151 3,044,944 1517838 2562384 
6 
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE 
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
0 8,669 0 0 0 0 0 2889.66667 
7 
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE 
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 






3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES 
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
0 12,193 0 0 0 0 0 4064.33333 
9 
3033291: POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
0 10,996 8,000 37,653 20,024 23,166 9341.33333 23938.3333 
10 
3033292: POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE 
CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
0 1,120 5,000 4,998 12,515 12,515 5838.33333 6211 
11 
3033294: ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON 
COMPLICACIONES 
0 448,850 335,482 859,189 35,768 326,562 123750 544867 
12 3033295: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL 0 352,596 189,139 167,036 960,788 972,710 383309 497447.333 
13 
3033296: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO 
QUIRÚRGICO 
0 51,980 2,000 1,848 5,006 5,006 2335.33333 19611.3333 
14 
3033297: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO 
QUIRÚRGICO 
0 82,000 97,500 90,000 244,051 244,051 113850.333 138683.667 
15 3033298: ATENCIÓN DEL PUERPERIO 0 432 2,000 600 7,509 509 3169.66667 513.666667 
16 
3033299: ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON 
COMPLICACIONES 
0 4,886 3,000 86,157 5,006 33,504 2668.66667 41515.6667 
17 
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA 
INSTITUCIONAL 
0 457,829 156,959 229,930 198,708 228,334 118555.667 305364.333 
18 3033305: ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL 0 69,064 11,000 50,889 18,041 69,201 9680.33333 63051.3333 
19 
3033306: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON 
COMPLICACIONES 
0 1,855,862 1,778,131 2,838,491 6,508 210,488 594879.667 1634947 
20 
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS 
RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
0 14,651 0 0 0 0 0 4883.66667 
  TOTAL 0 5,709,994 5,226,067 8,162,484 4,268,381 6,039,983 3164816 6637487 
Fuente: Página amigable del MEF 
Interpretación: 
Como se puede visualizar la tabla 1, se evidencia el presupuesto comprendido de los años 2017 al 2019, teniendo el año 2017 un 





un PIA de  4 268 381   y un PIM de 6 039 983, además se tuvo un PIA promedio de 3 164 816 entre los 3 años y un PIM promedio 





4.2. Nivel de cumplimiento de metas de producción física del Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019. 
 
Tabla 2 
Nivel de cumplimiento de metas de producción física del Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019. 
  2017 2018 2019 




















48346: ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO 
D2438346: ADQUISICIÓN DE 
ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D, 
BOMBA DE INFUSIÓN, ANALIZADOR 
BIOQUÍMICO, DESFIBRILADOR 
CARDIOVERTIDOR IMPLANTABLE 
ICD O DESFIBRILADOR PARA 
TERAPIA DE RE SINCRONIZACIÓN 
CARDIACA CRT-D, COCHE DE PARO 
Y CUNA DE CALOR RADIANTE; EN 
EL(LA) EESSO 
Ó 0 0 0 0 0 0 0 372,000 372,000 372,000 100.0 
3000001: ACCIONES COMUNES 747,713 747,713 747,111 97.9 649,826 649,826 649,510 97.2 432,247 431,417 431,369 98.4 
3000002: POBLACÓN INFORMADA 
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD 
REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
3,710 3,710 3,710 100.0 3,670 3,670 3,670 100.0 7,500 7,500 7,500 99.9 
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN 
A SERVICIOS DE SALUD PARA 
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
2,450 2,450 2,450 100.0 274 274 274 99.8 48,565 48,565 48,565 95.1 
3033172: ATENCIÓN PRENATAL 
REENFOCADA 
1,409,234 1,409,234 1,408,051 92.8 2,743,312 2,743,312 2,743,138 87.8 2,776,850 2,740,512 2,740,512 90.0 
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES 
QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 






SALUDABLES QUE PROMUEVEN 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
50,198 50,198 50,198 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3033290: INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS SALUDABLES 
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
12,191 12,191 12,191 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3033291: POBLACIÓN ACCEDE A 
MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
10,995 10,995 10,995 100.0 34,511 34,511 34,511 91.7 22,832 22,832 22,832 98.6 
3033292: POBLACIÓN ACCEDE A 
SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
1,120 1,120 1,120 100.0 4,998 4,998 4,998 100.0 12,436 12,436 12,436 99.4 
3033294: ATENCIÓN DE LA 
GESTANTE CON COMPLICACIONES 
445,582 445,582 445,582 99.3 747,279 747,279 747,279 87.0 308,208 291,951 291,951 89.4 
3033295: ATENCIÓN DEL PARTO 
NORMAL 
352,480 352,480 351,960 100.0 164,168 164,168 164,168 98.3 959,310 956,710 956,690 98.4 
3033296: ATENCIÓN DEL PARTO 
COMPLICADO NO QUIRÚRGICO 
51,980 51,980 51,980 100.0 1,848 1,848 1,848 100.0 5,006 5,006 5,006 100.0 
3033297: ATENCIÓN DEL PARTO 
COMPLICADO QUIRÚRGICO 
82,000 82,000 82,000 100.0 90,000 90,000 90,000 100.0 244,049 244,049 244,049 100.0 
3033298: ATENCIÓN DEL 
PUERPERIO 
0 0 0 0.0 600 600 600 100.0 509 509 509 100.0 
3033299: ATENCIÓN DEL 
PUERPERIO CON COMPLICACIONES 
4,886 4,886 4,886 100.0 57,659 57,659 57,659 66.9 22,804 22,804 22,804 68.1 
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE 
REFERENCIA INSTITUCIONAL 
456,464 456,464 456,464 99.7 214,405 214,405 214,405 93.2 217,328 217,328 217,328 95.2 
3033305: ATENCIÓN DEL RECIÉN 
NACIDO NORMAL 
52,237 52,237 52,237 75.6 46,080 46,080 46,080 90.6 68,945 68,945 68,945 99.6 
3033306: ATENCIÓN DEL RECIÉN 
NACIDO CON COMPLICACIONES 
1,855,849 1,855,849 1,855,849 100.0 2,838,318 2,838,318 2,838,318 100.0 208,017 178,097 178,097 84.6 
3033412: FAMILIAS SALUDABLES 
INFORMADAS RESPECTO DE SU 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
14,651 14,651 14,651 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 
total 5,562,407 5,562,407 5,560,102 97.4 7,596,946 7,596,946 7,596,456 93.1 5,706,606 5,620,661 5,620,594 93.1 
Fuente: Página amigable del MEF 
Interpretación: 
En cuanto al cumplimiento de metas, en el 2017 se tiene que del total del presupuesto asignado solo se llegó al 97.4%, en el 2018 solo 





asignado para las categorías presupuestales del programa a materno neonatal  de la unidad ejecutora 1664 - Salud Condorcanqui, 





4.3. Evaluación del nivel de solvencia para el cumplimiento de metas del 
Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019. 
Tabla 3  
Análisis de la evaluación del nivel de solvencia para el cumplimiento de 
metas del Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 87,000a 80 ,000 
Razón de verosimilitud 47,501 80 ,999 
Asociación lineal por lineal 4,801 1 ,028 
N de casos válidos 12   
Fuente: Base de datos del SPSS. V.25 
 
Interpretación: 
La Tabla 3 muestra la evaluación del nivel de solvencia para el 
cumplimiento de metas del Programa Materno Neonatal. Mediante el 
análisis estadístico Chi-cuadrado se obtiene un valor de 87.000, y la 
significancia es igual a 0.000 (el valor de p es mayor que 0.05). Por tanto, 
la evaluación del nivel de solvencia ayuda al cumplimiento de metas del 
Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 1664- Salud 











Según los resultados obtenidos, sobre la evaluación del nivel de 
solvencia para el cumplimiento de metas del Programa Materno 
Neonatal. Para llegar a la validación de esta hipótesis general, se aplicó 
el instrumento de acuerdo al acervo documentario tanto de la institución 
como del reporte de la consulta amigable del MEF de los periodos 
estudiados.  
En la tabla 3, nos muestra  la evaluación del nivel de solvencia para el 
cumplimiento de metas del Programa Materno Neonatal de la Unidad 
Ejecutora 1664- Salud Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019. El análisis 
estadístico Chi-cuadrado se obtiene un valor de 87.000, y la significancia 
es igual a 0.000 (el valor de p es mayor que 0.05), es decir, que a mejor 
nivel de solvencia mayor será el nivel de cumplimiento de metas de la 
institución.  
Los resultados obtenidos guardan relación con lo expuesto por Bodero 
(2019), quien menciona la ejecución presupuestaria influye en las metas 
presupuestarias, eso significa que una adecuada ejecución presupuestal 
permitirá a la institución cumplir con todas sus actividades planificadas 
en sus planes de trabajo y plan estratégico y por ende cumplir sus 
objetivos institucionales haciendo un uso adecuado de los recursos, así 
mismo, Encizo (2018) logró demostrar que existe relación entre los 
conceptos que aborda el estudio, pues el nivel de significancia (α: 5% = 
0.05) así lo confirma. Además, puesto que el grado de Correlación de 
Spearman fue de 0.730, se evidencia la existencia de una asociación alta 
y directa entre ambos conceptos. Gonzales y Tapullima (2019) hacen 
mención que los factores que influyen en el cumplimiento de metas son 
los factores internos e individuales, debido  a que las metas asignadas 
se dan de manera individual al personal para que esta en unión con todas 
las metas de área se logren los objetivos institucionales, así como de 
ejecutar adecuadamente los presupuestos y que estos respondan a las 
necesidades de la población. En esa misma línea, Paredes (2017) logró 





sí se cumplieron, además existió una modificación presupuestal siendo 
esta modificable en más del 100% y con una modalidad de contrato de 
directa a indirecta, discrepando con lo expuesto por Arriaga (2018) quien 
determinó que no existe relación entre los conceptos de estudio, es decir, 
que el cumplimiento de metas no está relacionada con la ejecución 
presupuestal, debido a que muchas de los presupuestos se agotan sin 
poder cumplir a cabalidad las metas y también a la falta de controles 
oportunos y una adecuada planificación.  
 
Así mismo, el nivel de solvencia comprendido de los años 2017 al 2019, 
teniendo el año 2017 un PIA de 0.000 y un PIM de  5 709 994, además 
el año 2018 tuvo un PIA  de 5 226 067 y un PIM de 8 162 484, en el 2019 
tuvo un PIA de  4 268 381   y un PIM de 6 039 983, en consecuencia se 
tuvo un PIA promedio de 3 164 816 entre los 3 años y un PIM promedio 
de 6 637 487. Estos resultados coinciden con lo expuesto por Pessoa 
(2016) quien comparó, conoció los modelos estadísticos y dinámicos 
para detectar dicha insolvencia. A su vez este estudio permitió establecer 
cuál de los dos modelos es el más efectivo a la hora de diagnosticar 
insolvencias al interior de la empresa, además la empresa no cuenta con 
liquidez para afrontar sus compromisos a corto y mediano plazo, muchas 
veces paralizando sus procesos productivos por falta de recursos. 
Seoane (2013), menciona que la falta de efectivo es un indicador que la 
empresa no tiene solvencia económica para hacerse cargo de sus 
obligaciones a  corto plazo, además que el análisis de la solvencia 
tomando como base los flujos de efectivo pueden anticipar problemas de 
falta de liquidez con mayor rapidez que los análisis tradicionales, por lo 
tanto, la salud financiera de las empresas de automoción es muy baja o 
nula. 
 
El nivel de cumplimiento de metas entre los años 2017 y 2019, 
corresponden al total del presupuesto asignado solo se llegó al 97.4%, 
para el 2017; en el 2018 solo al 93.1% y en el 2019 también un 93.1%. 
Ello indica que en el año 2017 se tuvo mayor ejecución presupuestal en 





materno neonatal  de la unidad ejecutora 1664- Salud Condorcanqui, 
Amazonas entre los años 2017 al 2019. Dichos resultados guardan 
relación con lo expuesto por Rivas, Verde, Ramírez, Guerra & Ramírez 
(2015), quienes  mencionan que el grado de cumplimiento del 
instrumento fue de 72,6%, eso significa que el presupuestos no se 
ejecutaron en su totalidad y por ende no se cumplió todas las metas 
planificadas; perjudicándose así las poblaciones usuarias y no 
satisfaciendo las necesidades prioritarias de la población. Por ello, es 
necesario fortalecer los talleres de capacitación para aplicaciones 
específicas y garantizar una atención de alta calidad que pueda reducir 
las reacciones de eventos adversos para los profesionistas de 
enfermería. Así mismo, Millán (2017) menciona que tras la severa crisis 
económica y financiera global que azotó al país en el año 2008, el estado 
financiero de diversas entidades bancarias es preocupante. Sin embargo, 
en los últimos años, están mejorando gradualmente. En relación a la 
solvencia (el ratio es uno de los temas de este estudio), cabe destacar 
que a finales del año 2015 las instituciones de depósito españolas 
alcanzaron más y mejor calidad de capital que a inicio de la crisis. Por 
último, Millán de la Lastra (2014) menciona que la situación de varios 
indicadores de entidades bancarias, tras la grave crisis económica y 
financiera en 2008, respecto a la solvencia, las entidades de depósito 



















6.1. La evaluación del nivel de solvencia ayuda al cumplimiento de 
metas del Programa Materno Neonatal de la Unidad Ejecutora 
1664- Salud Condorcanqui, Amazonas, 2017- 2019, ya que el 
análisis estadístico obtiene un valor de 87.000, y la significancia 
es igual a 0.000 (el valor de p es mayor que 0.05).  
 
6.2. El nivel de solvencia comprendido de los años 2017 al 2019, 
teniendo el año 2017 un PIA de 0.000 y un PIM de  5 709 994, en 
el 2018 tuvo un PIA  de 5 226 067 y un PIM de 8 162 484, en el 
2019 tuvo un PIA de  4 268 381   y un PIM de 6 039 983; además 
se tuvo un PIA promedio de 3 164 816 entre los 3 años y un PIM 
promedio de 6 637 487. 
 
6.3. El nivel de cumplimiento de metas entre los años 2017 y 2019, en 
el 2017 se tiene que del total del presupuesto asignado solo se 
llegó al 97.4%, en el 2018 solo al 93.1% y en el 2019 también un 
93.1%. Ello indica que en el año 2017 se tuvo mayor ejecución 
presupuestal en el  monto asignado para las categorías 
presupuestales del programa a materno neonatal  de la unidad 
ejecutora 1664- Salud Condorcanqui, amazonas entre los años 


















7.1. Priorizar las categorías presupuestales de mayor impacto en la 
provincia de Condorcanqui, además de asignar presupuestos de 
manera oportuna a todas las categorías presupuestales de gasto, ya 
sea el programa materno neonatal, programa articulado entro otros. 
 
7.2. Gestionar mayor asignación presupuestal para algunas categorías 
presupuestales con poco presupuesto y de gran transcendencia en 
la provincia, además de evaluar la necesidad de poder transferir los 
presupuestos de las categorías con menos ejecución a las que están 
al 100% de ejecución para poder cumplir las metas asignadas.  
 
7.3. Monitorear el cumplimiento de metas de acuerdo al plan anual de 
trabajo, además de delegar responsabilidades por cada categoría o 
programa presupuestal para mayores controles tanto en avance 
físico cómo presupuestal, de esta manera evitar que el presupuesto 
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ANEXO I -            Matriz de Operacionalización de variable 











¿Cómo  la evaluación del 
nivel de solvencia ayudara 
al  cumplimiento de metas 
del Programa Materno 
Neonatal de la Unidad 





- ¿Cuál es el nivel de 
evaluación de solvencia  a 
corto plazo del Programa 
Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- 
Salud Condorcanqui, 
Amazonas, 2017- 2019? 
- ¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento de metas de 
producción física del 
Programa Materno 
Neonatal de la Unidad 




Objetivo general:  
Conocer si la evaluación 
del nivel de solvencia 
ayudara al cumplimiento de 
metas del Programa 
Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- 
Salud Condorcanqui, 
Amazonas, 2017- 2019. 
 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de 
evaluación de solvencia a 
corto plazo del Programa 
Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- 
Salud Condorcanqui, 
Amazonas, 2017- 2019. 
 
Determinar el nivel de 
cumplimiento de metas de 
producción física del 
Programa Materno 
Neonatal de la Unidad 





Hi: La evaluación del nivel de 
solvencia ayudara al 
cumplimiento de metas del 
Programa Materno Neonatal 
de la Unidad Ejecutora 1664- 
Salud Condorcanqui, 
Amazonas, 2017- 2019. 
 
Hipótesis específicas: 
H1: El nivel de evaluación de 
solvencia a corto plazo del 
Programa Materno Neonatal 
de la Unidad Ejecutora 1664- 
Salud Condorcanqui, 
Amazonas, 2017- 2019, es 
adecuado. 
H2: El nivel de cumplimiento 
de metas de producción 
física del Programa Materno 
Neonatal de la Unidad 
Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 
2017- 2019, es adecuado. 
 
Abdul (2017), 
menciona que la 
solvencia se refiere 
a la capacidad de la 
empresa para 
cumplir con sus 
obligaciones en el 
largo plazo. 
Significa la 
capacidad de la 
empresa para medir 
sus obligaciones en 
el largo plazo, esto 
incluye  los 
intereses y la deuda 
principal, en otras 
palabras debe 
estructurar de 
manera financiera la 




de las deudas en la 
estructura de capital 
de la empresa, así 
como la capacidad 
de los flujos de 
efectivo para cubrir 
los gastos de 
interés y los costos 
fijos. (p. 86) 
Solvencia, es un 





entre el total de 
activos de una 
entidad 
(persona física o 
jurídica) y el 
total de pasivos. 
Dicha relación 




tienen en activo 
en comparación 































































ANEXO II-   Matriz de consistencia 




Evaluación del nivel de 
solvencia para medir 
el  cumplimento de 
metas del Programa 
Materno Neonatal de 






Problema general: ¿Cómo  la 
evaluación del nivel de solvencia 
ayudara al  cumplimiento de 
metas del Programa Materno 
Neonatal de la Unidad Ejecutora 
1664- Salud Condorcanqui, 
Amazonas, 2017- 2019?  
Problemas específicos:  
¿Cuál es el nivel de evaluación 
de solvencia  a corto plazo del 
Programa Materno Neonatal de 
la Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 
2017- 2019?  
¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento de metas de 
producción física del Programa 
Materno Neonatal de la Unidad 




Objetivo general:  
Conocer si la evaluación del nivel de 
solvencia ayudara al cumplimiento 
de metas del Programa Materno 
Neonatal de la Unidad Ejecutora 
1664- Salud Condorcanqui, 
Amazonas, 2017- 2019.  
 
Objetivos específicos:  
Identificar el nivel de evaluación de 
solvencia a corto plazo del 
Programa Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 
2019.  
Determinar el nivel de cumplimiento 
de metas de producción física del 
Programa Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- Salud 




 Hi: La evaluación del nivel de 
solvencia ayudara al cumplimiento 
de metas del Programa Materno 
Neonatal de la Unidad Ejecutora 
1664- Salud Condorcanqui, 
Amazonas, 2017- 2019.   
 
Hipótesis específicas: 
 H1: El nivel de evaluación de 
solvencia a corto plazo del 
Programa Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 
2019. Es adecuado.  
H2: El nivel de cumplimiento de 
metas de producción física del 
Programa Materno Neonatal de la 
Unidad Ejecutora 1664- Salud 
Condorcanqui, Amazonas, 2017- 

















Abdul (2017), menciona que la solvencia 
se refiere a la capacidad de la empresa 
para cumplir con sus obligaciones en el 
largo plazo. Significa la capacidad de la 
empresa para medir sus obligaciones en 
el largo plazo, esto incluye  los intereses 
y la deuda principal, en otras palabras 
debe estructurar de manera financiera la 
empresa. Los ratios de solvencia 
proporciona una descripción genera de 
las deudas en la estructura de capital de 
la empresa, así como la capacidad de los 
flujos de efectivo para cubrir los gastos de 
interés y los costos fijos. (p. 86) 
Cumplimiento de metas: 
Según el Ministerio de salud (2019) con 
respecto a Salud materno, la mortalidad 
materna es uno de los indicadores sanitarios 
que más claramente evidencian la inequidad y 
la exclusión social, el bajo nivel de 
accesibilidad a los servicios de salud, la 
inequidad de género para la toma de 
decisiones, el poco respeto a los derechos 











































ANEXO V: CARTA DE AUTORIACION PARA USO DE INFORMACION 
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